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і оподаткування некомерційної діяльності в україні.  детально розглянуто 
поняття суб’єктів некомерційної господарської діяльності та організаційні 
форми здійснення некомерційної господарської діяльності, проаналізова-
но  право на здійснення інших видів діяльності суб’єктів некомерційної 
діяльності. було наведено приклади спеціального законодавства, яке регу-
лює особливості діяльності певних суб’єктів некомерційної господарської 
діяльності.
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This work is devoted to the organization of non-profit entities. The key 
aspects of creation, activity and taxation of non-commercial activity in Ukraine 
are defined. The concept of subjects of non-commercial economic activity and 
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здійснення господарської діяльності некомерційними юридич-
ними особами уможливлює діяльність державних органів та уста-
нов, комунальних установ та організацій, закладів освіти та охорони 
здоров’я, наукових установ, військових частин тощо. Некомерційні 
організації є видом суб’єктів господарської діяльності, самостій-
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ність яких передбачена чинним господарським законодавством. Не-
комерційну діяльність здійснюють суб’єкти, створення (державну 
реєстрацію) яких окреслено спеціальним законодавством, що обу-
мовлює актуальність дослідження його специфічних рис та особли-
востей регулювання. проблематика даного питання зумовлена тим, 
що господарський кодекс чітко не регулює організацію суб‘єктів не-
комерційної господарської діяльності, а лише окреслює загальний 
порядок організації діяльності даних суб‘єктів, і вказує на застосу-
вання спеціального законодавства.
слід зазначити, що особливості правової природи поняття та 
ознак некомерційних суб’єктів досліджують такі вчені-правознав-
ці, як: о. вінник, а. івченко, в. кочин, о. літвінова, в. махінчук, 
л. машковська, г. попадинець, в. Щербина, р. Щокін та інші [4].
відповідно до ст. 52 господарського кодексу україни (далі  – гк 
україни), некомерційне господарювання - це самостійна система-
тична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами гос-
подарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних 
та інших результатів без мети одержання прибутку. Некомерційна 
господарська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання 
державного або комунального секторів економіки у галузях (видах 
діяльності), в яких відповідно до статті 12 гк україни забороняється 
підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної 
влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна госпо-
дарська діяльність може здійснюватися також іншими суб’єктами 
господарювання, яким здійснення господарської діяльності у формі 
підприємництва забороняється законом. Не можуть здійснювати не-
комерційну господарську діяльність органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи [1]. 
поняття суб’єктів некомерційної господарської діяльності вар-
то розглядати з погляду суб’єктного складу некомерційної госпо-
дарської діяльності, якій присвячена глава 5 розділу 1 гк україни 
(ст. ст. 52-54), поняття непідприємницьких товариств та установ, за-
кріплених у ст. ст. 83, 85, 86 цк україни, і поняття неприбуткових 
організацій, закріплених у податковому законодавстві [5]. за харак-
тером здійснюваної діяльності  суб’єкти істотно відрізняються один 
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від одного. переважна більшість таких організацій виступає па-
сивним учасником у господарських відносинах, як правило, тільки 
одержуючи товари й послуги від суб’єктів підприємництва. в осно-
вному їх діяльність опосередкована соціальними цілями, як, напри-
клад, задоволення потреб власних членів у сфері культури, спорту, 
дозвілля й т.ін., залучення уваги громадськості до різних проблем-
них питань функціонування суспільства й держави, що характерно 
для громадських організацій; надання благодійними фондами допо-
моги нужденним категоріям населення за рахунок внесків, безпо-
воротної фінансової допомоги, пожертвувань; захист професійними 
спілками трудових і соціально-економічних прав й інтересів своїх 
членів [6]. однак діяльність інших некомерційних суб’єктів спрямо-
вана, насамперед, на досягнення конкретного економічного ефекту у 
вигляді, наприклад, утримання та обслуговування нерухомого май-
на, що є основним видом діяльності об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків, будівництва житла – для житлово-будівельних 
кооперативів, кредитування й надання фінансових послуг – для кре-
дитних спілок і т.д [5].
для прикладу, розглянемо питання некомерційної господар-
ської діяльності закладів вищої освіти (далі – зво). Наприклад, л. 
с. Шевченко [7, c. 20–21] керуючись ст. 71 закону україни «про 
вищу освіту» [8] зазначає, що кошти державних зво формуються 
за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного за-
мовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових, науко-
во-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не забороне-
них законодавством. також науковцем акцентується увага на тому, 
що якщо відповідно до ст. 73 закону україни «про вищу освіту» [8] 
послуги, які надаються зво не відносяться до комерційної діяль-
ності, отже вона  є некомерційною, а саме здійснюється як плата 
за послуги зво. виходом для встановлення механізму для одер-
жання прибутку є комерціалізація наукових досліджень шляхом 
утворення в зво (ст. 70 закону україни «про вищу освіту» [8]) та\
або  в наукових установах (ст. 60 закону україни «про наукову та 
науково-технічну діяльність» [9]) інноваційних структур та малих 
підприємств.
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також, якщо розглядати питання комерціалізації результатів на-
уково-технічної діяльності наукових установ, то іноді до механізму 
формування інноваційного клімату відносять виробничу складову 
виготовлення на рівні прототипу до статусу готової продукції, що 
призводить до відриву від правового режиму некомерційної госпо-
дарської діяльності такої роботи [10, c. 36]. саме для фінансування 
основних робіт, пов’язаних з інноваційним процесом, існує механізм 
утворення дочірніх юридичних осіб на підставі ст. 60 закону украї-
ни «про наукову та науково-технічну діяльність». 
вичерпного переліку суб’єктів некомерційної господарської ді-
яльності не існує. враховуючи викладене, можна дійти таких висно-
вків. Неприбуткові організації – це організації, створені для здій-
снення благодійницької, просвітницької, правозахисної, культурної 
та іншої суспільно-корисної діяльності, що не мають на меті отри-
мання прибутку (доходу) та не розподіляють можливий, отриманий 
під час здійснення господарської діяльності прибуток (дохід) між 
її учасниками. до них можуть бути зараховані благодійні організа-
ції, створені у порядку, визначеному законом для проведення бла-
годійної діяльності, зокрема громадські організації, створені з ме-
тою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, 
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та 
політичні партії, громадські організації інвалідів та їхні місцеві осе-
редки, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III–IV 
рівнів акредитації, внесені до державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави, заповідники, музеїзаповідники; 
пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку, визначеному 
законом; інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одер-
жання прибутку згідно з нормами відповідних законів; спілки, асоці-
ації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлен-
ня інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків 
таких засновників та не проводять господарської діяльності, за ви-
нятком отримання пасивних доходів; житлово-будівельні кооперати-
ви, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені 
у порядку, визначеному законом; професійні спілки, їх об’єднання 
та організації профспілок, утворені у порядку, визначеному законом.
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у статті 53 гк україни зазначається те, що некомерційна госпо-
дарська діяльність може здійснюватися суб’єктами господарювання 
на основі права власності або права оперативного управління в ор-
ганізаційних формах, які визначаються власником або відповідним 
органом управління чи органом місцевого самоврядування з ураху-
ванням вимог, передбачених гк україни та іншими законами. по-
рядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та 
ліквідації суб’єктів господарювання окремих організаційних форм 
некомерційної господарської діяльності визначається гк україни та 
іншими законами. у разі якщо господарська діяльність громадян або 
юридичної особи, зареєстрованої як суб’єкт некомерційного госпо-
дарювання, набуває характеру підприємницької діяльності, до неї 
застосовуються положення гк україни та інших законів, якими ре-
гулюється підприємництво [1]. 
однак, як зазначено вище, гк україни ці форми не зазначає. 
критерії зарахування підприємства, установи, організації до непри-
буткових для цілей оподаткування податком на прибуток встанов-
лені податковим кодексом україни (далі – пк україни). так, відпо-
відно до ст. 133.4.1 пк україни, це організація, що утворена та за-
реєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність 
відповідної неприбуткової організації; установчі документи якої 
(або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких 
діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону 
розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засно-
вників (учасників у розумінні цк україни), членів такої організації, 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціаль-
ного внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними 
осіб; установчі документи якої (або установчі документи організації 
вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відпо-
відно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним 
особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповід-
но до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування 
до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у резуль-
таті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). по-
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ложення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; унесена контр-
олюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організа-
цій. пк україни містить також перелік неприбуткових організацій: 
бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, творчі 
спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди, 
спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-бу-
дівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі й гаражні 
(гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих бу-
динків, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, 
а також організації роботодавців і їх об’єднання, сільськогосподар-
ські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів інші юридичні особи 
(ст. 133.4.6 пк україни) [3]. однак пк україни оперує нечіткою тер-
мінологією: у ст. 133.4.6 уживається словосполучення «неприбутко-
ві організації», у ст. 133.4 – «неприбуткові підприємства, установи 
та організації», при цьому не можна дійти однозначного висновку, 
що вони належать до суб’єктів непідприємницького господарюван-
ня, адже цей перелік сформульовано з погляду цілей податкового за-
конодавства [4].
правовим режимом майна суб’єктів некомерційної господар-
ської діяльності виступає право власності або право оперативного 
управління майном. право власності на майно, як зазначається в ст. 
134 кодексу, є основним речовим правом у сфері господарювання. 
тобто це право передбачає повноваження власника щодо володіння, 
користування та розпорядження своїм майном. На таких суб’єктів 
поширюються норми законодавства про власність, зокрема нор-
ми конституції україни, цивільного кодексу україни тощо. право 
оперативного управління майном у господарському законодавстві 
є характерним саме для суб’єктів некомерційної господарської ді-
яльності.таке право суб’єкта господарювання передбачає володіння, 
користування і розпорядження майном, закріпленим за власником у 
межах, що визначені законодавством або самим власником. серед 
суб’єктів некомерційної господарської діяльності, за якими майно 
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закріплюється на праві оперативного управління, можна виділити 
казенні підприємства, основною метою створення яких є забезпе-
чення потреб держави.
загальний порядок створення, державної реєстрації та при-
пинення діяльності суб’єкта господарювання, що передбачений 
ст. 56–61 гк україни, застосовується і до суб’єктів некомерційного 
господарювання. легалізація некомерційних суб’єктів містить спе-
цифічний її прояв - повідомлення про заснування і саме відповідно з 
цього моменту ці суб’єкти набувають спеціальну правосуб’єктність, 
тобто такі права: представляти й захищати свої законні інтереси та 
інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських ор-
ганізаціях; брати участь у політичній діяльності, проводити масові 
заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо); одержувати від органів 
державної влади і управління та органів місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань; вносити пропо-
зиції до органів влади і управління; розповсюджувати інформацію 
і пропагувати свої ідеї та цілі. проте для деяких суб’єктів некомер-
ційної господарської діяльності, з урахуванням їх специфіки, засто-
совуються норми спеціального законодавства, про що вказує ч. 2 
статті 53 гк україни. так, законом україни «про благодійництво 
та благодійні організації» передбачаються особливості створення, 
державної реєстрації та припинення діяльності благодійних органі-
зацій. На відміну від інших суб’єктів господарювання, державна ре-
єстрація яких проводиться у виконавчому комітеті міської, районної 
у місті або в районній державній адміністрації, державна реєстрації 
благодійних організації провадиться міністерством юстиції україни 
або відповідними місцевими органами виконавчої влади. спеціаль-
ним законодавством можуть визначатися й особливості діяльності 
певних суб’єктів некомерційної господарської діяльності. зокрема, 
законодавством можуть встановлюватися вимоги щодо видів діяль-
ності, які дозволяється здійснювати таким суб’єктам. так, в постано-
ві кму «про затвердження переліку видів господарської діяльнос-
ті, здійснення якої дозволяється військовими частинами збройних 
сил» від 25.07.2000 р. міститься вичерпний перелік видів господар-
ської діяльності, що можуть здійснюватися військовими частинами, 
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у ст. 7 закону україни “про свободу совісті та релігійні організації” 
визначає, що діяльність релігійних організацій спрямована на задо-
волення релігійних потреб громадян; закон україни “про кредитні 
спілки” передбачає створення кредитних спілок із метою задоволен-
ня потреб її членів у взаємному кредитуванні; закон україни “про 
театри та театральну справу” регламентує, що метою основної ді-
яльності театру є розвиток театрального мистецтва та театральної 
справи, формування та задоволення потреб населення у театрально-
му мистецтві. Необхідно зазначити, що ключові ознаки неприбутко-
вої діяльності, спрямовані на виконання соціальних, економічних, 
культурних та інших функцій, мають суспільне значення для міста, 
регіону та держави загалом [12].
як уже зазначалося, здійснення некомерційної господарської 
діяльності не позбавляє особу права на здійснення інших видів ді-
яльності, зокрема підприємницької. таким чином, у разі якщо гос-
подарська діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрова-
ної як суб’єкт некомерційного господарювання, набуває характеру 
підприємницької діяльності, до неї застосовуються положення за-
конодавства про підприємництво. перш за все до такої діяльності 
застосовуються положення глави 4 гк україни, як то: принципи під-
приємницької діяльності, гарантії підприємництва, відповідальність 
суб’єктів підприємництва тощо. по-друге, у випадку здійснення 
суб’єктом некомерційного господарювання підприємницької діяль-
ності на нього покладається обов’язок сплати відповідних податків 
та інших обов’язкових платежів, що передбачено податковим за-
конодавством. крім того, до таких суб’єктів застосовуються інші 
норми законодавства україни, якими, наприклад, встановлено забо-
рону здійснення певних видів діяльності; обов’язок отримання спе-
ціального дозволу (ліцензії) на здійснення певного виду діяльності; 
обов’язок отримання торгового патенту тощо [11].
отже, некомерційне господарювання – це самостійна система-
тична господарська діяльність суб’єктів господарювання, спрямова-
на на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без 
мети одержання прибутку. загальний порядок створення, державної 
реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб’єктів господа-
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рювання окремих організаційних форм некомерційної господарської 
діяльності що передбачений ст. 56 - 61 гк україни, застосовується і 
до суб’єктів некомерційного господарювання, але особливості діяль-
ності певних суб’єктів некомерційної господарської діяльності мо-
жуть визначатися спеціальним законодавством. якщо господарська 
діяльність громадян або юридичної особи, зареєстрованої як суб’єкт 
некомерційного господарювання, набирає характеру підприємниць-
кої діяльності, до неї застосовуються положення гк україни та за-
конів україни, що регулюють підприємництво.
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